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В пятом выпуске сборника научных трудов «Молодые голоса» 
представлены статьи студентов разных курсов, магистрантов и аспи-
рантов кафедры риторики и стилистики русского языка филологическо-
го факультета Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. Работы молодых ученых отражают 
свежий взгляд на актуальные проблемы лингвистики, лингвокультуро-
логии, когнитивистики, жанроведения, коммуникативной прагматики, 
стилистики и перевода на русский язык; представляют перспективные 
направления научных исследований, осуществляемых на кафедре ри-
торики и стилистики русского языка ИГНИ. 
 Статьи Ы. Айдаровой, А.Н. Белобородко, Ван Вэньцзя, С.А. Де-
мидовой, Ли Вэньлу, М.А. Лысенко, Ма Гуйин, Сюй Шаньшань, Хао 
Мэй посвящены осмыслению теоретических и практических аспектов 
исследования когнитивных структур – сценариев, фреймов, метафор, 
концептов, стереотипов, лингвокультурных типажей; выявлению иде-
альных представлений, коммуникативных норм, ценностных установок 
носителей лингвокульуры, а также ментально ценностных эталонов-
объектов разных лингвокультур.
Статьи А.А. Берсеневой, И.Д. Панова Е.Б. Сидоренко, А.Туголбай 
кызы, Ю.С. Харитоновой,  Цзя Пэнлин, Е.А. Чусовитиной, Е.Л. Шаш-
муриной, Ян Цин посвящены разноаспектным – стилистическим, 
категориально-текстовым, жанровым, речедеятельностным – иссле-
дованиям монологических и диалогических текстов.  Выбранные в 
качестве объекта исследования жанры (блог, ролевая игра, интернет-
комментарий, лекция, интервью, политическое ток-шоу, проповедь) и 
типы коммуникативных личностей (ведущий, блогер, проповедник, 
творческая личность и др.) характеризуются разнообразием и пред-
ставляют интерес в научном отношении.  
Статьи Д.Г. Караульных, Т.В. Мальцевой, Е.В. Самковой, М.О. Ка-
линиченко отражают опыт собственно лингвистического анализа: син-
таксических структур аргументативных фрагментов речи, контекстного 
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КОГНИТИВНЫЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
окружения слова с целью уточнения его значения, языковых средств 
выражения провокативности, метаязыковых операторов, гармонизиру-
ющих / дисгармонизирующих общение. Молодые ученые демонстриру-
ют владение методикой лексикографического, лексико-семантического, 
контекстологического и других видов описания языковых единиц.
Теоретико-методические аспекты переводоведения  отражены в 
статьях А.И. Алексеевской и В.И. Бортникова, Д.А. Бабинец, В.И. Бор-
тникова и Т.В. Пыриковой, Е.О. Неугодниковой. В них рассматриваются 
проблемы современной теории эквивалентности: переводоведческие 
концепции эквивалентности, идентификация эквивалентности пере-
веденного текста исходному, переводческая транслитерация и др.
Актуальная проблематика статей, внимательное отношение 
авторов к различным сферам языка и речи, владение современными 
фундаментальными и прикладными методами исследований, функци-
ональный подход к изучаемому материалу – надежное свидетельство 
того, что голоса молодых ученых-филологов будут услышаны.
Профессор каф. риторики и стилистики русского языка, 
доктор филол.наук Шалина И. В.
